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とって､そのアイデンティティーを絶えず再確認することがなくては､ ｢故国｣ ､ ｢民族｣
は次第に遠くなり､意識から遠のいてLfう｡角度を変えてみれば､それが同化のプロセ
スの一面であるといっても､強い抵抗は受けないことだろう｡しかしマイノリティにとっ




















































Yukino SATO " Jak se studuje obor cestovni ruch na japonskich univerzitach?"
Problematika vzdelavdnl'pracovnl'ka cestovnl'ho ruchu v zeml'ch Evropski unie na poeAtku






への回帰-｣ 『ドイツ文学』第117号､日本独文学会､ 2005年､ 61-71頁｡
藤田恭子｢ブコヴイナのユダヤ系ドイツ語文学一｢第二のディアスボラ｣を支えるハブスブル








































































































































れていた｡また､ 1998年に初版が出版され､ 2000年に再版されている　Lynn Pan ed.,
Encyclopedia of Chinese Overseas, Singapore: Archipelago Press and Landmark Booksの第2版
が2006年に出版されたことも､ ｢ストレーツ･タイムズ｣などで話題を集めた｡







































ラ現象を万般を扱う浩翰(1242ページ)なEncyclopedia ofDiasporas, Immigrant andRefugee
























































国企業に奉仕するためである｡ ｣ ["MM Lee: Retain Mandarin-speaking environment here",

























































首相府(prime Minister-s Office)のHQ (Headquarters)のトップページ[httt)://www.I)mo.EOV.SE/､
2007年4月17日閲覧]の右側に設けられたバナーの一つから､政府系の非営利組織であ
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巻き起こっているという観すらある. 2006年に再版が出たTommy Koh ed., Singapore the
Encyclopedia, Singapore: Editions Didier Milletは､シンガポール政府(情報コミュニケーシ
ョン芸術省)のナショナル･ヘリテージ･ボードが編集に協力して成った書物である｡本
文が639ページより成る大冊である｡昨年はオーストラリア人著作衣(Justin Corfield &



























































Brij V. La] ed., The Encyclopedia of the Indian Diaspora, Singapore: Editions Didier Millet, 2006･
Koh, Tonny ed., Singapore the Encyclopedia, Singapore: Editions Didier･Millet, (reprint) 2006
Justin Corfield & Robins S. Corfield, Encyclopedia of Singapore, Singapore: Talisman Publishers Pte
Ltd.,2006.
pan, Lynn ed" The EncyclopedL'a of the Chinese Overseas, Singapore.. Archipelago Press and
Landmark Books, 2000.
pan, Lynn ed" The Encyclopedia of the Chinese Overseas (second edition), Singapore: Archipelago
Press and Landmark Books, 2006.
samuel S. Dhoraisingam, Peranakan IndL'ans of Singapore and Melaka: Indian Babas and Nonyas
IChitly Melaka, Singapore: Institute of SoutheastAsian Studies, 2006･
skoggard, I & E. R. Carol, Encyclopedia ofDL'asporas, Immigrant and Refugee Cultures Around the





















































































































































































































































(1) 『閉じられた国境』 Hranice uzavrveny, Praha: Mlada fronta, 1956.







2.リュ-クロの女性収容所にてV乏enskim tabofe Rieucros / Im Frauenlager Rieucros




der Sahara und in der weiL3en Stadt Casablanca
ドイツ語版では｢白い町｣がはいっている｡
5. (アフリカ-アメリカ間の)セルバ･ピント号船上にてNa lodi MSerpa Pinto…/Aurder
′





Kanade / 48 Stunden in den USA und Zwischenaufenthalt in Kanada
ドイツ語版では｢カナダでの数日｣が｢カナダでの途中滞在｣になっている｡
8.カナダとユーゴスラヴィアの間の(公)海上にてNamofimeziKanadouaJugoslavii/Auf
offener See zwischen Kanada und Jugoslawien
ドイツ語版では｢海上｣が｢公海上｣になっている｡

































の7作のタイトルは､ ｢技師DerlngenieurJ ｢最初の日曜日DerersteSonntag｣ ｢証明Der
BeweisJ ｢誰にも向けられない1語zukeinemeinWort｣ ｢乗船券DieSchiffskarte｣ ｢病ん
だ心DaskrankeHerzJ ｢顔のそろった男DerMannmitdemganzenGesicht｣である｡
















(8) 『メラントリヒ小路で始まった』 Es begann in derMelantrichgasse : Erinnerungen an
Weiskopf Kisch, Uhse und die Seghers, Berlin: Aufbau-Verlag, 1985･
これも東ドイツで発行された｡ ｢序文vorbemerkung｣の後､ ｢FCWの頭が交換できる
地獄の役人FCW's H611enbeamter mit dem auswechselbaren Kopf｣ (ヴァイスコップの思い
′
出) ､ ｢メラントリヒ小路14番地と7番地の間MelantrichgassezwischenNr.14undNr.7｣
(キッシュの思い出) ､ ｢疲れた目の少年の顔EinKnabengesichtmitmiidenAugen｣ (ボド
･ウ-ゼBodoUhseの思い出) ､ ｢いつもまたアンナImmerwiederAnna｣ (アンナ･ゼガ
-の思い出)からなる｡ 2006年､ペーパーバック化された｡
(9) 『プレミエ』 Die Premiere. Erinnerungen an einen denkwiirdigen Theaterabend und andere
























その後の亡命生活とそこからの帰還も述べられる｡そのはか､ ｢朝の鳥Der FrBhvogel｣ ､
｢灰色の子狼DergraueW61ningJ ｢ガラスと磁器GlasundPorzellan｣ ｢白鳥の湖への遠足
DerAusflug zum Schwanensee｣ ､ ｢フランツ･シューベルトとの旅でUnterwegs mit Franz










のスカーフ､緑の輪Mandelduft, Piratentuchund grtineRinge｣は､ 1970年代のスロヴァキア
への旅をモチーフとしている｡ 2001年､ペーパーバック化された｡
(13) 『プラハの家で一時には別の場所で』 Zu House in Prag - manchmal auch anderswo,
Berlin: Aufbau-Verlag, 2000.




(14) 『住所なしに』 Bez adresy･ Neskutecvnd skulecyndprvibevhy, Praha-Litomygl: Paseka, 2001.
ドイツ語の3つの作品集(ll) ～ (13)から選んだ作品のチェコ語訳集である｡オルガ
･ワローOlgaWa116の訳による｡収録作品は､ 2000年の作品｢住所なしに｣ ､ 1970年の作
品｢朝の鳥ptak zrana｣と｢灰色の小狼Sedタvleek｣ ､ 1975年の作品｢白鳥の湖への遠足
Ⅴタlet k labutl'mjezeru｣ ､ 1998年の作品｢悲劇的誤りと正しい診断Tragickタomy1 a sprdvn畠
diagndza｣である｡ヴァ-ツラフ･マイドルVaclavMaidlによる後書きが加えられている｡






(16) 『太陽と夜の全ての色』 vsvechny barvyslunce a noci, Praha: Labyrint, 2002.














sFranzemSchubertem｣ ､ 1942年の作品｢汚い靴zablaceneboty (ドイツ語の題名: Kotige
schuhe｣ ､ 1960年の作品｢誰にも一言も無くNikomuanimuk｣ ､ 1970年の作品で(10)や
(14)にも収録されていた｢灰色の子狼｣と｢朝の鳥｣ ､ 1975年の作品で(10)の表題作｢ガ
ラスと磁器｣ ､ 1996年の作品｢道には誰もいないNaulicianinoha｣ ､最初は1973年に書









(19) 『狂おしいプラハ』 Nahrrisches Prag. Ein Bekenntnis, Berlin: Aufbau-Verlag, 2005
プラハの文化史







(21) 『住所なしに』 Bezadresy, Praha: Labyrint, 2006.
(14)の選集と表題は同じだが､出版社が変わり､収録作品も変わった｡収録されてい
るのは､ ｢住所なしに｣ ｢白鳥の湖への遠足｣ ｢悲劇的な誤りと正しい診断｣で､ (18)に収
められた｢灰色の子狼｣と｢朝の鳥｣が除かれているo　ワローの訳を､再度著者が点検･
修正した｡








































































Piratentuch und gr血e Ringe｣ (12)
2004年:チェコ語｢アーモンドの香り､海賊のスカーフ､縁の輪V且nemandll･pir孟tski
菖atekazelenekruhy｣ (18)著者自身の訳.






































I)"Putovanl･ 20･ stoletl'm･ Rozhovor Ondfeje Hordka s Lenkou Reinerovou (20世紀遣遥､オンドジェ
イ･ホラークによるレンカ･ライネロヴァ一･インタビュー)日,Tvar.Literd/niobtydenik(形､文
学隔週刊紙), 5/2005, str.1など｡
2)Zahradniekov益, Hana, "Vypravet, dokud je邑te mohu･ Kisch neby1 2urivタ, ale peelivタreporter･




3)Untersuchungen zum erzLMert'schen Werk Lenka Reinerovds, Diss･, Unjversitat Duisburg-Essen,
2003.
Lenka ReL'nerov`i: das erzahlerische Werk, Oberhausen: Laufen, C2003.
4)注1)2)のインタビューのはか､以下のインタビューを利用した｡
′
Dedek, Honza, MBarvyjednoho乏ivota (ある人生の色) ", Rej7ex (反映) , 37/2005, str.20-27.
Doerrz, Martin, Lenka Reinerova, MIch hatte die Vision einer gerechteren Ordnung…, in idem,
"NL'rgendwo und abera/I zu Haus日. Gesprdche mL't tiber/emenden des Holocaust, Miinchen: Deutsche
Verlags-Anstalt, 2006, S.194-203.
Helbig, Axel, MIn Versailles, in meinem Dachzimmer･ Gespr畠ch nit Lenka Reinerov畠,H in idem., Der
eigene Ton. Gesprdche mit Dichtern･ Leipzlg: Edition Erata-Leipzlger Literaturverlag, 2007,
S.258-266.
LangkramerovA, Tereza, "Lenka Reinerova…, in: V･ studentsky semindf k prob/ematice dejt'n Zenskdho
emancipacynL'ho hnutL've20･ sto/etL'(第5回20世紀女性解放運動史問題学生セミナー論集) , praha:
Ustav hospodafsk≠ch a socialnl'ch dejin Filozoficki fakulty Univerzlty Karlovy, 1999, str.3112.
Novdkova, Martina, MIm Gesprachmit Lenka Reinerova", LL'sty (新聞) , roe.36(2006)ll, str.63-65.
Schorlemmer, Friedrich, ,,Vor allem darf man sich nie selbst bemitleiden"･ Gesprachmit Lenka
Reinerov益･ 18･ Marz 2003, in idem(Hg･), Lebenswege･ Gesprache mil Zeitzeugen, Bd.5, Halle(Saale)‥
Mjtteldeutscher Verlag, 2005, S.213-233.
菖karタd, Milan, "PulovrLenky Reinerovi stale hofl'(レンカ･ライネロヴァ-のセーターはいつも
燃えている) …,Xan_typa, roe.4(1998), i.8, str.20-23, 1161117.
5)Dさdek, loc. cit., str.20.
6)Zahradnl'ekova, loc. cit., str.45.
7)Ibid.





1 1)Dedek, /oc. cit., str.24.
12)皇karid, /oc. cit., str.21.
13)Langkramerova, loc. cit.
14)Zahradnl'ekova, loc. cit., str.45-46.
15)Dedek, loc･ cit･, str･26, Langkramerovd, loc. cit., str.5.
16)Zahradnl'ekova, loc. cit., str.46.
-35_
I 7)Langkramerova, loc･ citl
18)IbL'd.
19)例えば､ pe差ina, Jaroslav, Der Hohenfurther Meister, Praha= Odeon, 1982や､ Neumannovd,
Miroslava, Vincent van Gogh. ZeL'chnungen, Praha‥ Odeon, 1987には訳者としてライネロヴァ-の
名前が明記されている｡
′
20)Langkramerovd, /OCI Ct't･, Str･6･
21)Zahradnl'ekov益, /oc･ cit･, str･47･
























ー(Alfred Margul-Sperber, 1898-1967),モーゼス･ローゼンクランツ(Moses Rosenkranz,









































































































































































































































































































































Auslander, Rose: Gesamtwerk in Einze/bdnden, hrsg. von Hermut Braun, Frankfurt a･M･ (Fischer TB)
199ト1995. (16 Bde･)
Bd. 1: Wir ziehen mt'l den dunklen Flassen. Gedichte 1927-1947, 1993.
Bd. 4: Die Musik istzerbrochen. Gedichte 1957-1963 aus dem Nachlaβ, 1993.
-46-
Bd. 5: Wirpj7anzen Zedern. GedLIchte I957-)969, 1993,
Bd. 7: Gelassen atmet der Tag. GedL'chte 1976, 1992.
Bd. 12: Und nenne dL'ch Glack. GedL'chte 1982-7985, 1994.
Bd. 13: Briefaus Rosen. Gedichte 1987, S. 1994.
Bd･ 15: DLle Nacht hatzahlloseAugen･ Prosa, 1995.
′
Bd･ 16: Schatlenwald･ Nachgetragene Gedichte und GesamtregL'ster, 1 995･
【注】
1) Menninghaus, Win fried: "Czernowitz / Bukowinaq als Topos deutsch-jiidischer Geschichte und
Literatur. In: Merkur Jg. 53, Heft 3/4, 1999 Marz / April, S. 345-357.アウスレンダーの生誕
100年を記念したさまざまな催しを総括し,近年の研究を整理したハインツも,この論文
がアウスレンダー研究に多大な刺戟を与えたとし,高く評価しているo vgl.Hainz,Martin
A.: Ein Risum6 -I Zu Rose Auslanders unrundem Geburtstag･ In二Corbea-Hoisie, Andrei / Gutu,
George / Hainz, Martin A･ (Hg･): Stundenwechsel･ Neue Perspektiven zu Alfred Margul-Sperber,





3) Colin, Amy: Vorwort･ In: Colin, Amy / Kittner, Alfred (Hg.): Versunkene Dichtung der Bukowina,
Mdnchen (Fink) 1994, S. 9.
4) A.a.0.,S.ll.
5) Kotzian,Ortfried: Die Bedeutung der Universitat fur den "Mythos Czernowitz". ln: Slawinski,
Ilona / Strelka, Joseph P･ (Hg.): Glanz und Elend der Peripherie. 120 Jahre UnLIversitat
Czernowitz･ Eine VerajfentlL'chung des OslerreL'chischen Os1- und Siidosteuropa-InsL'tuts, Bern
(Peter Lang) 1998, 15126.
6)ブコヴイナ研究所の機関誌Kaindle-ArchL'V. Zeitschrlft des Bukowina-Instituts fur den










を東欧の経済的,そして何よりも文化的中心としたのだった｡ ｣ skitschak, Man fred: Da
zipften die Kiesel im Pruth･ Die Bukowina, eine alte europaische Reg10n,wird besichtigt･ Tn:
′








以下に収められている｡ Vogel, Harald / Gan島, Michael: Rose Auslander lesen. Leseweg --













15) Menningshaus: A･a･0･, S･ 354･
16)Ebenda.
17)この点については,複数の先行研究が確認している｡近年のものとしては,以下の文献を
挙げることが出来るo lvanytska, Maria: Czernowitz und die Bukowina im Leben und Schaffen
von Rose Auslander. Tn: Gans, Michael / Vogel, Harald (Hg.), ,,Immer zuriick zum Pruth{{
Dokumentation des Czernowitzer Symposiums　2001 "100　Jahre Rose Ays/dnderH,
Baltmannsweiler (Schneider-Verl. Hohengehren) 2002. S. 51 ･ Reichmann, Eva: Czernowitz in der
Lyrik Rose Auslanders - Erinnerung oder/und Fiktion? In: Braun, Helmut / Engel, Walter (Hg.):
-48-
･ Gebt unseren Worten nt'cht euren Sinn 〟 Rose-Ausldnder-SymposL'on Dusseldorf 2001, K61n
(Rose-Ausはnder-Stj什ung) 2001, S. 88.
18)この点については･イヴァニュツカも指摘しているo vgHvanytska:A.a.0.,S.48.
19) Braun, Helmut: Anmerkungen des Herausgebers･ In:AnSはnder, Rose: Hiige/ / auk Alfher /
unwL'derruj7ich･ Gedichte und Prosa 196611975, hrsg. Yon Helmut Braun, Frankfurt a.M.
′
(Fischer) 1984, S. 8.
20) Vogel / Gans: RoseAusldnder lesen. S. 30.
21)アウスレンダーの伝記的事実については,主に以下の文献を参照した｡ B,aun,Helmut‥"Jch
bin fDnftausend Jahre jung<( Rose Aus/dnder･ Zu ihrer Biographie, Stuttgart (Radius) 1999.
Helfrich, Cilly: =Es test eL-n Aschensommer in der Welt= Rose AuJsldnder BL･ographie, Berlin
(quadriga) 1995.
22)没後に公開された遺品中の｢自伝メモ(AutobiographischeNotiz)｣ 0 1966年中頃に書かれた
とされる｡ Zitiertnach: Helfrich: A.a.0., S. 256.
23) Brief an PeterJokostra am 18･ 11･ 1964. Zitiert nach: Helfrich: A.a.0., S.255.
24) Zitiertnach: Helfrich: A･a101, S･ 2541255.また,詩人の同内容の発言についてブラウンが報告
しているo Braun: ),Ich binjhftausendJahrejung", S.108.
25)この点についても,以下の先行研究で指摘されている｡ただし,その動因については,言
及されていない｡ vgHvanytska‥ A･a･0･, S･ 50 sowieReichmam: A.a.0., S. 89.
26) Braun: Anmerkungen des Herausgebers･ In: Auslander, Rose: Wieder eL'n Tag/aus Glut und Wind.
Gedichte l98011982, hrsg･ Yon Helmut Braun, Frankfurt a.M. (Fischer) 1986, S. 5-6.
















29) Franzos, Karl Emit: Ein Culturfest･ ln: Derselbe: Aus Halb-Asien･ Culturbilder aus Galizien, der





















































































































ルーマニアドイツ人民族自助運動｣ (Nationale Selbsthilfebewegung der Deutschen t'n Rumanien,
NSDR)が成立し, 1933年のザクセン議会を牛耳ったのち｢在ルーマニアドイツ人国家社会





















































































































































































Gib Gott, dab die Quelle unswieder erspringe,
Daβ Lieder zur Vesper ert6nen,
Aus junger Kraft sich das Fr也hlicht entschwinge.








Doch wenn 6stlich der Himmelsrand
Blutrot erblitzt,






Einstmals faJ3t'ich deine Sch屯rze,
F也hlte mich geschiitzt.
Nun ist niemand wenn ich stiirze,















Und wenn duwillst, daJ3 mich die Nacht verhtiHt,
DaL3 heimlich sich der dunkle Strom vermiindet,
Ich binja doch Yon dir entziindet,
Von deinem Glanz, von deiner Glut erftillt!
Und wenn du meinem j豆hen Drangen wehrst,
Und wenn du auch Fesseln mich geschlagen,
Ich werde doch Yon dir getragen.
1ch schwelle, da du meine Krafte mehrst!
Und wenn du mich verdammst zu schwerem Schwelgen,
DaL3 sich kein Lied der Seele mehr entringt, -
Die Seele selbst sich aufwarts schwingt,



















































































































･ Freiherr y. Aichelburg, Wolf Pola(Jugoslawien) 1912一
作家･作曲家･翻訳家･芸術及び音楽批評家｡フライブルクから両親の移住によってヘルマンシュタッ
トへ｡ 1977年から在西ドイツ. DL'eRattenvonHameln1969などの作品がある｡ ｢クリングゾ-ル｣誌で
はじめて世に出た｡
収録詩: DerBerg, [NachtindenBergen.], fWiesenbach)




･ Barth,Peter (37年版になし) Blumentha1 1898-?
没年をはじめ人物の詳細は不明｡ズイ-ネルトによればバナートの詩人35)｡ズィ-ベンピュルゲン出身
者に局限された1937年版からは除外されている｡
収録詩: [Im Bann der Schb'pfung, Feuerrosen, EL'n Madchel-Chldgt Schnee, Dersterbende Sommer, DL'e
Zeit rinnl, Septemberlied, Wt'e lange her, HLlnter det'nem Angesichle, Slernjlur, VorbeL'L'm Flug]
･ Jlruckner, Arnold Hermannstadt 1876-1936
行政家｡ドイツ系新聞の記者,地区教会理事などを歴任｡クラウゼンブルクとベルリンで法学を学ぶ0
文学分野では, 『故郷の心』収録の2編が知られるのみ｡
収録詩: Al/erseelen (1919), [Mutter]





収録詩: [zet-tgeht vorbeLL ･ ], †TaggJiihl empor)




収録詩: DeJohreszejden, lErschnoat , DeBasselkea, Det Umgekiurl]
･ Folberth, Otto Mediasch 1896-Salzburg 1991
-64-
作家･編集者o　代表作= Meister Eckhart und Laotse(Dissertation)1925
収録詩: LL'ed aufSiebenburgen, [Der WeL'hnachtskatalog, Der Dt'chfer]
･ Gabrield.j.,Josef　(37年版になし) Mercydorf1907-　没年をはじめ人物の詳細は不明o
収録詩: zerfaJl
･ Geimer･NuJlbaecher,Trude (35年版になし)　Kronstadt 1891-没年をはじめ人物の詳細は不明｡
′
収録詩: †siebenbargischer Bauernstickerei, An dL'e schwarze KL･rche in Kronstadt)
'Hajek, Egon Kronstadt 1888-Wien 1963
作家･文学史家･音楽学者o軍楽隊長の子｡ベルリンとブダペストでドイツ文学,ラテン語学,神学及
び音楽を学ぶ｡表現主義の影響を受けた｡
収録詩: [Advenl, Marchenret'se, Die a/le Spt･eluhr, Hundeabenteuer L･n her/t･n, zwei Teppichged,･chte]
Roles Vlt'ej7, Grojfer Perser, iMeister Eckehart)
･ H6chsmann, Friedrich Siegbert (35年版になし)　Neustadt am Harbach 1874-没年をはじめ人物の詳
細は不明｡
収録詩: †ML'tlsommerl
･ K16Jl,Hermann Mediasch 1880-　没年をはじめ人物の詳細は不明｡
収録詩: DL'e Zauberb/ume, Abendlauten, lWidmung, StL'lJer Herbsl]
I Leicht,Hans (35年版になし)　scha的urg1886-Budapest1937人物の詳細は不軌
収録詩: (Nachtlicher Rt'tl, Frontur/aub L'n Schdjfburgl
Maurer,Georg Sachsisch-Reen 19071没年をはじめ人物の詳細は不明｡
収録詩: [zwei biblische Soneue] ErschajTung Evas, GedL'cht, Luther im Kloster, Gedanken um Golf,
(Der ewige Soldat, Die Schb'pfung, Frauen am Grabl





収録詩: sLlebenbargt'sche ElegL'e, Burzen/anderBerge, HL'rschenpL･laph L･n der Hermanschladter Sladtpfarrk,･,che,
lMeL'ner Bdume, HerbstgedL'chl]
I MieO,Gerda Bistritz 1896-　没年をはじめ人物の詳細は不明｡
収録詩: Dennoch, [MeL-nemKinde], ‡An derunteren Donau, Mond)












'Piringer, Otto Broos 1874-1950
方言作家｡マールプルク,ベルリン,クラウゼンブルクで文献学と神学を学ぶ｡教師,牧師を歴任｡
/
SchdrhL'besker, Lastisch GeschLIchten β ∫aksesche ReL'men I 912など｡
収録詩: Ernte.
･ Reisner,Erwin Wien 1890-　没年をはじめ人物の詳細は不明｡
収録詩: Aus der TL'efe.
･ Roth,Alfred Hermannstadt 1884-　没年をはじめ人物の詳細は不明｡
収録詩: Dos warnL'chtL-ch.
･ Roth,Otto (37年版になし) Hermannstadt1899-?没年をはじめ人物の詳細は不明｡
収録詩: (Au."'hrem Tagebuch)
･ scherg,I(urt Kronstadt1904　没年をはじめ人物の詳細は不明｡
収録詩: Karussel/fahrt, [An dL'e Nacht], INachtl
･ schlandt,Heinrich (37年版になし) Kronstadt 1858-?没年をはじめ人物の詳細は不明｡
収録詩: [Mely'er Fro zem Krasldoch]






収録詩: (petersberg, Im Slurm derZeit)
･ schuster,Jlans Halvelaggen 1896-　没年をはじめ人物の詳細は不明o
収録詩: Mitdir, Siebenbiirgen.
two)f･Windau, Michael Windau 191 llHangschlag/Nieder6sterreich 1945
詩人｡貧農の出｡国民学校の後は独学｡脊椎の重病のため,死去の10年前から車椅子で生活｡ 1966年
にミュンヒェンで詩集出版｡
収録詩: lErntetag] fEinem FriihverwaLjgten, Rogale)
･ wiihr, Hans (35年版になし) sachsisch-Regen 18911Grtinwaldbei Mdnchen 1982
美術史家･詩人.第一次大戦応召前にベルリン,ジュネーブ,ミュンヒェン,ブダペストクラウゼン
ブルクで学ぶ｡ベルリン,バイエルン州立博物館に勤務｡
収録詩: (Admiral, Apollofalter, Trauermantel)








社会主義的傾向を強めた｡ sb･-S文化賞受賞(1968)｡代表的小説zwischen Grenzen undZeiten (1936)
収録詩: ( verwandlung des Jahres, Ert-nnerung, DL'e treulose Frau,I Der Abendstern, Ballade von
unbekannten Soldaten, Aus Tag wardNacht, Der Schlaf Spatsommer, Kiihle VerheLjfung. †Deutsches Lied




Roth, H･& Krasser, H･ (Auswahl der GedlChte): Herr der Heimat. GedEIchte. Vlg. Yon Krafft & Drotleff,
Hermannnstadt. 1935
Roth, H･ (Hrsg･): Herz der HeL'mat. Deutsche Lyrik aus Siebenbガrgen･ Albert Langen/ Georg Mtiller, Mdnchen.
1937
注釈


















ll) spruch auf der Landkarte Yon
siebenbiirgen (1532)
Vom Rein und Sachsen ich gemein
Bin aufgewachsen in groBem Schein,
Hab welter freundschaft gunst und ee一
Bey fremden willen suechen 血eer,
Szo hat umbkert all meinen rat
Der manche Reich genidert hatt,
Und meer wirbt nidern nit der zeit･　,







14) sachsentag 193J3 S.1
15)ibid.























23)引用はGutu (Hrsg.)1992 S. 60より｡









32) sienert 2002 S.91
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